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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œUpaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar
Siswa Dalam Pembelajaran IPS Terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besarâ€• ini
menyangkut masalah kesulitan belajar apa saja yang dihadapi siswa dalam
pembelajaran IPS Terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besar, apa penyebab kesulitan
belajar siswa dalam pembelajaran IPS terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besar,
bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran
IPS Terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besar, apa saja kendala-kendala yang di
hadapi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran IPS
Terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besar. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui
kesulitan belajar yang dihadapi siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu di MTsS
Lam Ujong Aceh Besar, penyebab kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran IPS
terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besar, upaya guru dalam mengatasi kesulitan
belajar siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besar,
kendala-kendala yang di hadapi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam
pembelajaran IPS Terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besar. Populasi penelitian ini
adalah Guru mata pelajaran IPS Terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besar, tahun
pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 4 guru. Dari jumlah populasi tersebut
ditetapkan sebagai total sampling yaitu yang berjumlah 4 guru. Penelitian ini
merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah angket dan observasi. Untuk data yang diperoleh dari penyebaran
angket akan diolah dengan menggunakan rumus statistik yaitu rumus persentase.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya
guru mata pelajaran IPS Terpadu di MTsS Lam Ujong Aceh Besar sangat lah
berpengaruh besar terhadap pembelajaran terutama IPS Terpadu. Sikap disiplin guru
harus diterapkan terhadap siswa, Guru harus dapat bekerja sama dengan orang tua.
Setiap guru menginginkan siswa memiliki pendidikan yang bagus, paham terhadap
aturan-aturan yang telah dibuat di sekolah.
